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Tehnièki leksikon Leksikografskog zavoda Miroslav KrleÞa prvo je
djelo takve vrste na hrvatskom jeziku koje sustavno obraðuje naj-
vaÞnije pojmove temeljnih grana tehnike i pojmove onih priro-
doznanstvenih disciplina koje su temelj tehnièke primjene. Pojav-
ljuje se nakon niza godina kao logièan nastavak Tehnièke enciklo-
pedije, èiji je prvi svezak objavljen davne 1963. godine. Na tom
prethodnom izdanju oèito su steèena potrebna iskustva, uspos-
tavljena je organizacija skladnog kolektivnog rada te se formirao
krug ljudi sposobnih za naredni pothvat. I tako je Tehnièki leksi-
kon izrastao kao sinteza i kruna sedmogodišnjeg izdavaèeva rada i
s njime povezanih 20 urednika pojedinih struka te 140 autora i su-
radnika iz svih podruèja tehnike naznaèenih u impresumu knjige.
Na više od tisuæu stranica Tehnièkog leksikona (gotovo 100 000
redaka!), nalazi se 8033 leksikografskih natuknica svrstanih abe-
cednim redom, od kojih je veæina sloÞena prema nekoliko zna-
èenja ili znaèenja u više tehnièkih struka. Nakon naslova na
hrvatskom i naziva na tri svjetska jezika (engleski, njemaèki i ruski)
slijedi leksikografska definicija i opis pojma, koja je èesto uputni-
cama povezana s drugim najbliÞim srodnim pojmovima. Pojmovi
su obraðeni u svjetlu suvremenih nastojanja tehnièkog normiranja
ponajprije normiranja strukovnog nazivlja te naziva i znakova
mjernih velièina i jedinica. Natuknice su ilustrirane s 626 crteÞa i
shema, 257 fotografija te 110 tablica, koji su u najmanju ruku
podjednako vaÞni kao što je vaÞan tekst koji ih tumaèi. Tehnièki
leksikon sadrÞava i dodatak u kojem su popisani vaÞniji znanstve-
nici, pronalazaèi, izumitelji i konstruktori po kojima je u tehnici
nešto nazvano. Tu je i periodni sustav elemenata, popis kemijskih
elemenata, tablice mjernih jedinica i prirodnih konstanata, Beau-
fortova ljestvica jakosti vjetra, ljestvice potresa te drugi korisni po-
datci. Na kraju je kazalo tehnièkih naziva na engleskom, njemaè-
kom i ruskom jeziku.
MoÞe se konstatirati da jezgrovitost i jasnoæa izraza, kvaliteta i po-
uzdanost sadrÞaja, funkcionalni spoj teksta i slike, grafièki izgled i
tehnièka izvedba èine ovo izdanje Leksikografskog zavoda jedin-
stvenim u hrvatskom izdavaštvu.
Proteklih èetrdesetak godina od objavljivanja prvog sveska Teh-
nièke enciklopedije ujedno se poklopilo s burnim razvojem svih
podruèja tehnike. U tom razdoblju nastala su i potpuno nova pod-
ruèja i discipline. Brojne su nove tehnologije u ÞiÞi istraÞivanja i
razvoja. One se èesto dijele na skupine kao što su: obnovljivi izvori
energije, nanotehnologije, biotehnologija, novi materijali itd. Još u
nedavnoj prošlosti napredak se preteÞito ogranièavao na razvoj
pojedinog podruèja. Meðutim, danas se u svakom podruèju na-
stoji što je moguæe brÞe iskoristiti napredak iz srodnih podruèja.
Tako primjerice kemijsko inÞenjerstvo zauzima izuzetno mjesto
meðu znanstvenim i inÞenjerskim disciplinama sa svojim korijeni-
ma u svijetu atoma i molekula, vrhovima u industriji i boènom is-
prepletenošæu s drugim podruèjima i disciplinama. Usko je veza-
no uz napredak fizike, kemije i biologije, disciplina temeljnih za
suvremenu industrijsku proizvodnju. Pri tome su kemija i fizika uz
potporu kemijskog inÞenjerstva osnova razvitku znanosti o materi-
jalima. Procesi se zamišljaju, projektiraju i provode u raznovrsnim
ureðajima i procesnim prostorima, primjerice reaktorima, kolona-
ma i izmjenjivaèima topline stvorenim interdsiciplinarnom surad-
njom kemijskih i strojarskih inÞenjera te inÞenjera elektrotehnike i
graðevinarstva. Stoga su u Tehnièkom leksikonu na taj naèin zas-
tupljeni i kemija i kemijsko inÞenjerstvo. Posebno treba istaknuti
doprinos hrvatskoj nomenklaturi i terminologiji u tim podruèjima,
prikaz kemijskih elemenata u tablicama te prikladan periodni sus-
tav elemenata.
Tehnièki leksikon omoguæava struènjacima najviših kvalifikacija da
se upoznaju sa podruèjima tehnike izvan svoje specijalnosti – pos-
luÞit æe im kao podsjetnik i savjetnik u hrvatskom strukovnom na-
zivlju i povezivanju sa svjetskim jezicima. Meðutim, leksikon je
namijenjen i širem krugu korisnika, koji u njemu mogu pronaæi
informacije o imenima, stvarima, pojavama i pojmovima koje sus-
reæu u svakodnevnom Þivotu.
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